










（ 続紙 １ ）                             






















た。その結果、ペクチン修飾酵素をコードしているPECTIN METHYLESTEASE 11 
（PME11）の機能を明らかにすることができた。pme11変異体の根端を観察したと
ころ、野生型と比べて根冠脱離が起こりにくくなっていた。根冠脱離に関わる遺伝子
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